
































P.1 巻頭言 P2-3. 2019年度の図書館 ～平成から令和への 1年を振り返る～ 













URL:  https://ibopac.josai.ac.jp/ 
Webでつながる授業−学び 





























































つ な がる 図書 館 
図書館ってどんなところ？ 

















デ ー タ 



























































『狼と香辛料 1 （電撃文庫）』 






































 『失はれる物語 （角川 e 文庫）』 




































      図書館彙報        
  5/7  オンライン・オリエンテーション開始   5/21～5/28 第 1回図書館運営・選書合同委員会開催（メール会議）   






















































6 月 1 日（月） 
スタート! 
クリック→ https://twitter.com/lib_advis 
図書館アドバイザーTwitter 
@lib_advis をフォローしてね！ 
卒論・修論・レポート課題
など、必要な図書館の資料
を郵送します。 
学生ハ送料無料ホニ！ ご自宅にいる皆さんをサポートします 
PCは使用不可、閲覧席は 
2時間までの利用となります 
